










5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa : 
a. Variabel Time Pressure, Locus Of Control, Materialitas, Resiko Audit dan 
Self Esteem berpengaruh terhadap Variabel Prosedur Audit. 
2. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa : 
a. Time Pressure tidak berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas 
Prosedur Audit. 
b. Locus Of Control tidak berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas 
Prosedur Audit. 
c. Materialitas berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur 
Audit. 
d. Resiko Audit berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur 
Audit. 









Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang 
dapat mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, 
misalnya dengan menguji faktor – faktor dari segi internal karakteristik auditor 
yang lain seperti komitmen organisasi, kinerja pegawai, turn over (keinginan 
untuk berhenti bekerja), need for achievement, motivasi. Serta  faktor – faktor 
eksternal auditor yang lain seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, Sistem 
Komputerisasi Kantor Akuntan Publik (KAP), yang kemungkinan dapat 
menyebabkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu 
penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah sampel. 
 
 
